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Municipios y regiones 
finlandeses reflexionan 
sobre la política 
de cohesión
El objetivo a largo plazo de la polí-
tica de cohesión es reducir las dis-
paridades territoriales, crear un 
crecimiento sostenible y reforzar la 
inclusión social. Los instrumentos 
de la política de cohesión han esti-
mulado el crecimiento e incremen-
tado el empleo y la cohesión social 
tanto de forma local como regio-
nal. Los agentes locales y regiona-
les desempeñan un papel clave a la 
hora de hacer que los objetivos de 
la Unión Europea (UE) sean tangi-
bles para los ciudadanos.
Para Finlandia, los instrumentos financieros más importantes para lograr los objetivos de la política 
de cohesión han sido el Fondo Europeo 
de Desarrollo Regional (FEDER) y el Fondo 
Social Europeo (FSE). El segundo está 
siendo reformando como FSE+ con el fin 
de fusionar varios fondos existentes para 
el próximo período de programación. En 
el futuro, debería asignarse un papel más 
importante a las escalas local y regional 
en la ejecución nacional. Las normas y la 
ejecución deben estar a la escala ade-
cuada, respetando la subsidiariedad.
Desde la perspectiva de las autoridades 
finlandesas locales y regionales, el tra-
bajo de programación debe ser más 
sencillo y flexible. Debería ser posible 
revisar los objetivos y el contenido de 
los programas a medida que avanza el 
período de programación. 
El FSE+ debería ejecutarse principal-
mente en régimen de gestión compar-
tida, porque esto conferiría a los Estados 
miembros autoridad para elegir las 
acciones que deben financiarse. Las 
autoridades finlandesas locales desem-
peñan un papel clave a la hora de pro-
mover  muchas de las  acc iones 
financiadas en el marco del FSE+.
Debería reforzarse el vínculo entre el 
FEDER y el FSE (dos fondos importantes 
para los municipios y regiones finlande-
ses) y mantenerse su papel central en 
la ejecución de la política de cohesión. 
El Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo 
Rural no debe quedar olvidado en la pre-
paración del programa nacional, sino 
que debería coordinarse estrechamente 
con la programación de los fondos 
estructurales.
Las regiones y los municipios difieren en 
muchos sentidos. Está bien que la Comi-
sión continúe ofreciendo una serie de 
instrumentos de desarrollo como res-
puesta a las diferentes necesidades en 
el próximo período de programación. Los 
temas geográficos fundamentales para 
los municipios y regiones finlandeses 
son las circunstancias especiales de las 
zonas escasamente pobladas del norte, 
el potencial de la cooperación ártica en 
la región del mar Báltico y la coopera-
ción transfronteriza con Rusia. 
Para responder a las desventajas pro-
vocadas por las circunstancias difíciles, 
se buscan constantemente nuevas solu-
ciones en ámbitos como los conocimien-
tos técnicos en materia de climas fríos, 
la tecnología, la energía y la tecnología 
limpia. Las estrategias de especializa-
ción inteligente también desempeñarán 
un papel clave en el fomento del creci-
miento regional y la innovación por toda 
Finlandia en el futuro.
Según Finlandia, es importante aprove-
char las sinergias entre los programas 
y combinar distintos tipos de financia-
ción. En el nuevo período de programa-
ción, deberían centrarse más esfuerzos 
en el fortalecimiento del vínculo entre 
los fondos estructurales y los programas 
de investigación e innovación de la UE.
La cooperación transfronteriza y transna-
cional es importante tanto en las fronte-
ras interiores como exteriores. Los 
municipios y las regiones finlandeses 
necesitan los programas marítimos trans-
fronterizos en su formato actual, porque 
estos programas de Interreg se organizan 
sólidamente en torno a las necesidades 
y redes locales y regionales. Mantener la 
cooperación transfronteriza con Rusia es 
importante para los municipios y regiones 
fronterizos finlandeses.
Incluso si los fondos que recibe Finlandia 
de la financiación de cohesión son 
modestos, estos contribuyen sustancial-
mente a los recursos de desarrollo para 
apoyar la vitalidad local y regional. 
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